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MINISTERIO DE .LA GUERRA.
I)ARTE OFICIAL
REALES OR'DENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
9,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del segundo regimiento de Reserva de Za-
padores Minadores, D. Pedro Núñez .Granés, que se halla
en la actualidad en situación de sup ernumerario, sin suel-
do, y en ex pectaci ón de destino en Tol edo, solicitando se
le conceda prestar servicio, gratuitamente, en la Coman-
dancia de Ingenie ros y ob ras de la mi sm a, en dicha capi-
tal , hasta que le corresponda ser colocado, el Rey (q. D. g .),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á
bien ac'ceder á la pretensión del inter esado; disponiendo, .
al propio tiempo, le manifieste V. E. el agrado con que
ha visto S. M. tan genero so ofrecim iento .
De real orden lo ' digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
sMfor Inspector general de Ingénieros.
Señor Capitán general de Castilla la Nuéva.
CLASIFICACIONES
4·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 6 del ac-
tual, y de lo resuelto en la re al ord en de 1.0 del mismo,
(D. O . núm. '196), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
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na Regente del Reino, ha ten 'ido ~ bien disponer que el ofi-
cial segundo de Administración Militar, D. Manuel
Hermoso y Palacios , sea alta en la escala gene ral de dicho
cuerpo; colocándose entre D. Ju an Madroñal y Medin a y
D. Manuel Antón Guerra, qu e es el sitio que ocupab a al ser
desti nado al distrito de la Isla de Cuba; disfrutando en su
empleo de oficial segundo la antig üedad de 9 de mayo últ i-
mo , y debiendo quedar en Avila, en situaci ón Je reempla-
zo, ínterin le corresponde, reglamentariamente, ser 'coloca-
do en activ o.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
- ....
CUERPO AUXILIAR DE OFICiNAS MILITARES
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida por el
escribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, D. WencesIao Cuevas Parra, en súplica de que
á los escribientes mayores y de-pri mer a clase del expresa-
do cuerpo se otorguen los ben eficios que concede á los
auxiliares de primera y segunda clase del Cu erpo Auxiliar
de Administración Militar , la regla 6.a del art.. 7.0 del re- ,
glamento apro bada por real orden de 3 de' enero de 1887
(C. 1. núm. 2); resultando, que al redactarse el vigente re-
glamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, apro-
bado por la de 26 de junio de 1889 (C. L. núm. 284), se
tuvieron en cuenta, entre otras, la de 28 de mayo de 1887
(C. 1. núm. 224), exceptuando del descuento del diez por
ciento á los escribientes de todas clases del indicado Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares, por considerárseles como
clases de tropa; las de 1888 de 17 de abril (C. L. núm. (42), '
concediendo licencias á los de Ultramar para la Península,
por el mismo concepto; la de 2 de julio (C. L. -nú m. 240),
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disponiendo que para la concesión de licencias, por enfer-
mo, sean reconocidos como individuos de tropa, la cu al
trajo consigo la de 19 del mismo mes (C. 1. núm. 27;),
que dispone que obten idas aqu éllas higan el v i .ije por fc-
rrocarr il y cuenta del Estado; 1:J. de 5 d e septie ui \)r., (Co-
lección Legislativa núm. )39), eximiendo {l dichas clases del
descuento por agencia de hsbi lita J o; 1:1 de 11 de octubre'
(C. 1. núm. ) 85), concedi éndoles derecho á opta r á desti-
nos civiles, también en el eoucepto de considerarles como
individuos de tropa; la de 1] del mencionado m es (DIAR:o
OFICIAL núm. 227), en que se concede á sus f .m ilias pasaje
por entero de Ultramar; y, por último, la de 16 de febrero
de 1889 (C. 1. núm. 61), disponiendo que los que regresen
de Ultramar, no queden de reemplazo y sean colocados
aunque no haya vacante, por no existir la referida situación
para las clases de tropa á que están asimilados, con las
cuales se les otorgan positivos beneficios; que en el citado
reglamento, por el indicado concepto, se fes concede la
ventaja del transporte por cuenta del Estado, cuando las
necesidades del servicio imponen su cambio de desti-
no, y q'le sólo ' mientras pertenecen á las mencionadas
clases continúan en el percibo de las pensiones de cruces y
premios de constancia; resultando, que la real orden de 24
de enero del corriente año (e. 1. núm. 27), les hace 'exten-
sivos, sin distinción de clases, los beneficios del real decre-
to de 9 de octubre del año anterior (C. 1. núm. 497), dic-
tado para los sargentos, en lo relativo á retiros y destinos
civiles; resultando que no existe la analogía que encuentra
el interesado entre los escribientes mayores y de primera
clase y los auxiliares de primera y segunda del Cuerpo de
Administración Militar, una' vez que aquéllos pueden ascen-
der hasta la categoría de archivero primero, que tiene la asi-
milación de coronel, mientras que éstos 110 pasan de la de
auxiliares de primera clase, con el sueldo 'de 1.800 pesetas;
y considerando que esta instancia, aunque en distinta forma
presentada, envuelve igual petición que las desestimadas
por reales órdenes de 19 de julio de 1889 (D. O. núm. 162)
y 5 del actual (D. O. núm. 200), promovidas por D. Euse-
bio Ruiz Medrano y D. Gabino Gutiérrez García, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido por conveniente desestimar la expresada solicitud;
debiendo esta medida tener carácter general, por lo que
queda prohibido el curso de análogas p eticiones. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
.... -
DESTINOS
1," SECClON
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido
" destinar á las inmediatas órdenes del teniente general Don
José Chinchil1a~Díez de Oñate, que se halla en situación
de cuartel en esta corte, al teniente coronel de Infanteria, .
D. Julio Vidaurre Garcia, que en la actuali.lad se . en-e
cuentra de reemplazo, como procedente del distrito militar
de Cuba. '
De ,real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de septiembre de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de A:l:niniat.raci:>n Militar
é Infanteria.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 1 I del actual', el Rey (qua
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el comandante de Infante-
ría, D. Agustín Mateas y Fernández, cese en el cargo
de ayudante de campo del general de división D. Eugenio
de Seijas y Patiño, segundo Cabo de esa Capitanía General,
quedando el citado jefe en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene nuevo destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños, Ma-
drid 17 de septiembré de 1890. ' ,
AzcÁRRAG4
Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división Don.
Manuel de Loresecha, al primer teniente de Caballería,
D. Luis Moragues y Manzanos, qu~ en la actualidad se
halla en situación de supernumerario, sin sueldo, en Palma
de Mallorca,y al cual se le concede el pase á servido activo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de septiembre de 1890.
MARcELO DE AZCtRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y Caballería.
8.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolu-
ción de 1 r del actual, que elcoronel del regimiento Infan-
teria de Tetuán núm. 47, D. Ramón González Vallarino,
pase-á mandar el regimiento de Asturias núm ...,;u. de dicha
arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 18 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva é Inspector.general de Infanteria.
D. O. NÚM. !2ciS
9.' SECCIÓN
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R elación que se cita
D Justo Verano Sáin z Mendavia,
» Pedro Lacal le Verano•...••.•••••.•..• Idem ,
Idem íd. como hered ero de D. José María
Sanz.; . • • • • • • • . • . •. • ••.•••.••• ; ••••.. Idem ,
F eli ci a Belloso Muro ..••.••••••••••••..•. Le1'Ín.
D. Tomás Uzqueda é lrigoyen .•••••••••••• .vlendavla,
» Vicente Pagola y Sánchez.••••••••••••. Carear.
» Mart ín Agreda y P agola•.••••••••••••• Idern ,
» Maximino Larrumbe y otros ••.•••••••• Zurrucuain.
José G arcí a Molvi echo .•••.••••••••• ••••• Viana,
Santiago Abadía Pi ndo ••• : ••.••.••••••.•• Idern,
Gregario Andueza ••••• ~ ••••••••••••••• •• Muníain de la
Solana.
Felipe Urra Erdo za.•• '••••••• '• • • • • • • • • • • . . Idem, '
Rorn án S áinz de Azuelo '•.•••.•••••••••••• Viana,
Víctor Cereceda Riva . • .• ~ •.•••.••••••••• Idem ,
Romualdo Marañón y Ceballos.••.•.••••. , Idem ,
V alentín Gamir y Losanos••.••••• ••••••.• Idem ,
D. José María Lacalle y Verano •.•• " ••••• Mendavia,
Fausto Maena .Mondragón ••. .••••••.••••• Muniain de la
Solana.
José U rra Ordozain ••••••••••••••••.••••• Idem,
Saturnino San Martín , y otro .••••••• " ••.• Larca.
Catalina Zudaí re y Aguirre.. ....... ..... Bilbao.
D. " Dominica Goicochea, viuda de Martfnez Zabal.
León Gorricho y Gorricho ..•••.•.•••••••. Lerín,
D. Liberato Baigorri Fernández••••••••••• Sesma.
Tomás Andueza .•••••••••••••••••••••••• Arandigoyen.
F ra ncisco Ech arri •••.•••••••••••• '" ••••• Lorca.
D. Benito Sar asa Serrano . • • " •••••••••••• Andosilla.
Juan Ataun Larrumbe .•••••.•••.•• •••••.• Larca.
Cástor Roldan .••••••.••.••••.••••••••••• Idem ,
Francisco de Sa les Urra y Alonso •••.•••.•• Viaria.
Iuan Antonio Villar Mayor •••.••• •••• .•• . Lorca.
N iceto Larru rnbe ••••••••• .••.••••••••••• Idern,
Jacin~o Mart íuez ••••••••••• : •••••••••••• Arandigoyen.
Lo nginos G orcoechea • ' ••...•••••••.•••.• ldem ,
D. Jos é Otay o Manga do .•.. .•••..• " •.•.. Sesma.
Saturr.íao l\I.¡rt!l.l ~·Z..••.•....••.••. .•.•••• Arandigoyen.
P edro A \):I(1Ia S ái .rz de Azu elo ..•.••.••••. Viaria.
l{ OlJl ,í n Echn vur vi A~l1 r mendí...... .. ••. Zabal,
G or gunio A l a ue nd -a Luzu rLg a .•••• '•••• ; . AI[o.
Eze q u ie- l Nu uald e ROl:caJ. ......•• ~ .••.•.. Idem ,
Ped ro G ircfa Y e lla -ca. . . • .• . • . . • . . • • . . .• Vrana,
Fernan.to Cendoy a Al oizu •.••.••••. .•.•.•• Idem ,
P atricio Zu aasti y , otros ..•••••.••.•••••. Vlurillo.
U au di o Sada va y Nú ñez •• .••••••• ••.••••. San Adrián.
D. Gregorio Segu ra San Martín .•••.• •••••. Bargota.
l\' azarIo Unanua • . • • • • . • • . . • • • • • • • .'•.••• . Larca.
Ildefonso Ibiricn y Astraim Ler ín.
Antonio Lizaso ain ..•••.••••..••• .•..••.• Lorca ,
D. Manuel Palacios ..••.••.•..•.••••••••• Sesma.
» Justo Sanz y Oses .••.••.•••••••• •••••• Idern ,
Il Pedro Lodosa y Gil. .•••.•••.••••••••. Bargota.
Il León Sanz Camp os •••.•••..••..••• .•• Sesma.
Cristina Hern ánd ez E lizalde •.. •...••. ... Viana ,
J uan Fernánd ez Martínez de la Torre .••••.. Idem ,
Anacleto Ciriza . • • . • • . • • . . . • • • . . " •..•••• Larca
D. " Eufernia Palum y P ardo, viuda .•.• .. \ • . I:.erín:
Cosrne Senoriani . . . • . . • .•• . • . .. . . • • . • . • • • Lorca,
P edro María F ern ánd ez Mart ínez de la Torre Viaria
D . Antonio H ernand ez Clemente . . • . • . • . • • Casca;te.
Dolores Pardo To rres Lerín
Casto Lizarraga, y otros •••.•••.•• ••.•.••• Lácar·.
Miguel Callejas y Luna•..•..••••••.•.•••• San Adrián.
BrauJio Martín ez León .••.••••••••••••••• Idern ,
F éri A C'" , 'IX ~con a y l~rHlllI •••..•••• •••••..•. Idern,
Eustaquio Medrano Ortiz, y otros •••••••••. Id em,
HermenegJ1do Lo bo Navarro••. ..•.•••.••• Idem
María Esparza Lorente.•••••••.••.•••••..• Idem:
Ange1a Ayema y Guindo ••••..••• ~ ••••••• Idern,
Saturnina Saja y López, viuda •.••••••.•••• Idem,
, Josefa Callejas Arregui, viuda Idem ,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en escrito fecha 2 del actual, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el maestro de obras militares D. Sebast~.án
Casado y Tabuenca, que se encuentra en la actualidad en
situación de excedente, como regresado de U itr arnar, en
Hiendelaencina (Guadalaj Ira), entre en número y sea colo-
cado en activo en la vacante que existe en la Comandancia
General Subinspección de Ingenieros de G alicia, por haber
pasado á la situación de supernumerario, sin sueldo, el de
igual clase D. Jenaro de la Fuente y Domínguez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1890. .
AzCÁRRAaA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gali-
cía é Inspector general de Administración Militar.
, ,~
_.. -
INDEMNIZAClONES
10·" SECCION
Excmo. Sr.: En 12 de septiembre de 1881 terminó el
plazo de seis meses señalado por real orden de L° de mar-
zo del mismo año, publicada el día 12 de dicho mes en la
Gaceta de Madrid, para producir las reclamaciones de in-
demnización por 'daños ocasionados en la propiedad parti-
cular durante la última g ue rra ci vil. La real orden de 8 de
junio de 1890 (D. O. núm. 127) fué expedida concediendo
dos m eses de improrrogable plazo á los aj u nt amien to s y
di putaciones para.formular las recl am ac ion es á q ue se con-
siderasen con derech o dichas corp rraci .nes, por ad elantos
y de sembolsos, le galmente ju st i ficados, q ue hicier on par a
el suministro del Ejército y sostenimiento"rle las fuerzas or-
ganizadas militarmente" que comb atie ron hasta el restable-
cimiento de la paz. No encontr ándose comprendidos en la
última soberana disposición citada los -individuos rel acio-
nados á continuación , que promovieron inst ancias, cursa-
das por V. H., solicitando indemnización por perjuicios.
ocasionados en sus propiedades, durante la última guerra
civil, el Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido por conveniente desestimar la petición
de los interesa dos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
© Ministerio de Defensa
NOl\1BRES Vecindad
. r88a 'D. O. NÚM. ~o8
--
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 6 del actual, promovida por el subin-
tendente militar, jefe interventor del distrito de Extrema-
dura, D. :Ramón Pérez Dávila, en uso de licencia, por
enfermo, en la Coruña, en solicitud de su retiro para la
mencionada plaza, elRey (q. D. g.), yen su jnombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
expresado subintendente sea baja, por fin del presente
mes. en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro
. con arreglo al empleo que disfruta, en atención á lo pre-
\
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
AZCÁRRAGA
RETIROS
4." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, en 10 del actual, por haber cumplido la
edad para el retiro el primer teniente del Cuerpo de Ca-
rabineros, D. José Casten Buil, y que desea fijar su re-
sidencia en Barcelona, con los beneficios que concede el
artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1) de julio
de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se considera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis años, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido oficial sea baja, por
fin del presente mes, en el Instituto á que pertenece; expi-
diéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional. de
J68'75 pesetas mensuales, y por las cajas de la Isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
56'25 pesetas al mes, como comprendido en la regla se-
gunda de la real orden circular de 2 J de mayo de 1889
(C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de Tos derech ¡S pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á· cuyo efecto se le remitirá la
hoj a de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I7 de septiembre de 1890.
(D. O. núm. 117), por la que se declara soldado al mozo
Luis Martínez Satide, tengo el honor de participar á V. E.
que dicho ,indi viduo,se halla acogido ú los beneficios del ar-
tfeulo tercero adicional de la Iey vig-ente de reemplazos, por
haber servidomás de un año en el tnstituto de Volunt.irios,
y cuyos documentos just.íicatrvos han sido cursados al Go-
bierno General de esta Isla.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 16 de
mayo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1890.
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina y Capitanes generales de la Isla de Cuba, Na-
varra y Cataluña.
Veci: dadNOM13RES
RECLU rA~ENTO y REEMPLAZO DEL EJ~RCITO
-...
5.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
16 defanteríor, dijo á este Ministerio 19 que sigue:
«Conseéuente á la real orden de 24 de mayo último
Sei'!.or Capitán general de Navarra.
Soiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁRRA,<lA
- ............
PAGAS DE TOCAS
D. Narciso García y Etayo••••....•.••.•.. Sesma.
) Saturnino Ferrer v González... .. • .•• . Mendavia,
D..a Beatriz .arra de Olózaga Cirauqui.
PlO Munárriz Arandigoyen.
Ignacio Sorondo, y otros.•••... , •••••.•••. Luqum,
Evaristo de Miguel. •.••••••.•.••••••••.•• Oteiza,
D. Cayetano Goñi y Goñi•••••••.•••..••. Barindano,
Martín Lópei Toba, y otro •••••..•••••••• Lerín.
Pedro Roldan •••••••.•••••••.••••••••.•• Larca.
Hilario Murujarren (tejero) .••••••.•••••.• Andosilla.
Isidro Fernández Tolosana ••••••.•••••.•.• Viana.
D. Pablo Portal Orra••••••••••.•••• e ••••• Zudaire.
» Luis Valentía Atienza•••.•••.•••.•••••• Barnidano,
Leandro Echarri. •.•..••.•.••••...•...••. Muniaín,
D. Juan Sagües y Berdiel ••.•••••••••••.•. Mendavia.
» Patricio Resa Aragón .••..••••.••.•••. Arquedas.
» Vicente Monreal Aragón.•••••••••..••. Idem ,
» Cándido Zúñiga y Fernández Pierola•••• Bargota.
» Felipe López Salanueva...••.•.•••••••• Idem ,
:t Bernabé Fernández de Luco.••.•.•••••• Idem,
» León Arrieta Maquiarán.•••.•••••••••. Idem ,
» Nazario Arrieta Arenaza..••....•.••.•.. Idem,
1} Aquilino Mazoquiarán y Nocín .•••••..• Idern ,
» Antonio Díaz de Cerio Lacalle •...•..•. Idem .
D." Gregaria García Garín, viuda ••••••••.. Idem ,
6·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente 'del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de mayo pró-
ximo pasarlo, ha tenido á bien declarar que D." Juana Viz-
oanra y Orihuel ha justificado su derecho á pagas de tocas
en importe de 800 pesetas, como viuda del comandante de
Carabineros, D. Santiago Rodríguez Sáenz; disponiendo,
una vez que consta que durante la tramitación del expedien-
te ha fallecido la citada interesada, que se satisfaga al hijo
de la misma, y único heredero, D. Generoso Rodríguez
Vizcarra, la expresada suma, por mano de su apoderado
legal para este efecto, D. Evaristo Vázquez Reyes, el cual ha
acreditado dicha calidad en este Ministerio; cuyo abono de-
berá hacerse por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos años.
Maddd.17 de septiembre de 1890.
Madrid 17 d~ septiembre de 1890.
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ceptuado en el artículo 3. 0 del real decreto del 6 de abril de
1885 (C. 1. núm. 155) Y artículo ].0 de la real orden cir-
cular de 5 de ag!lSÜl de 183, (c. L. núm. 362), y abonán-
dosele, por la Delegación de H icien.la p{óiica de la. Coru-
ña, el sueldo provisional de 5 ¡7'~') pes-tss mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y M -ri-va informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-
rrespondan, á cuyo ef..cto se le remitirá la expresada solio
citud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración l\'Iilitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de Ex~remadura y Ga-
licia.
6·" SECCIÓN
Exorno..Sr.: En vista del expediente de retiro promo-
vido á favor del sargento, que fué, de Infantería, Ladislao e
Gil Cal"mOna; considerando que se halla comprendido en
las bases.j ," y 5.a de la real orden de 2) de agosto de 1875,
y justificado su derecho en la forma prevenida en la de 29
de mayo de 1877, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de
agosto último, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro de 7'50 pesetas al mes y la cruz roja del Mérito Militar
con la pensión vitalicia de 7'50 pesetas de que ya se halla en
posesión; debiendo satisfacérsele ambas santidades, ó sea la
total de r5 pesetas, por la Dclegaci óu.de Hacienda de Va-
lladolid, á partir del 1.0 de noviembre de 1879, que causó
baja en activo, cuyo plazo SJ cncu »rtra dentro dd q'JC per-
mite lulegislacion vigente, contado desde el r6 de marzo
de 18ib, en que tormu:ó su solicitud el recurrente; debiendo
deducfrsele de dicha cauti.tad lo qne en concepto de pen-
siónde cruz hubiera llegado á percibir desde la misma fe-
cha del l. o de noviembre de r879.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor gel sargento dela Guat'dia Civil, Fructuoso
de Gracia Expósito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~8 de
agosto último, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro para que se le propone, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 6. 0 de la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341)
y en los 30 y 46 del real decreto de ,9 de octubre de 1889
Ce. L. núm. 497}, a~ignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por contar 25 años de efectivos servicios;' debiendo satisfa-
cérsele la cantidad expresada, por la Delegación de Hacien-
da de Zaragoza, á partir de la fecha en que ca-use ó haya cau-
sado baja en activo. '
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890••
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, en jo de agosto último, ha tenido á
bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo á las clases é individuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que empieza por Senén Re-
cuero Mateos y termina con Benito Gon!ález Vázquez,
al expedírseles el retiro para los puntos que se mencionan,
segúa real orden que en la misma se señala; asignándoles á
cada II no el haber mensu tI que se indica, el cual se les con-
tinuará ab-rnando por las dependencias de Hacienda de que
se hace mérito en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años»
Madrid 17 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AZc.:ÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Navarra, Galicia, Aragón, Cataluña,
Extremadura y Andalucía é Inspectores generales de
la Guardia Civil y Carabineros.
- ,
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Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido por conveniente disponer
se conceda al capitán profesor de la Academia de Ingenie-
ros, D. José Freixa y Marti, la gratificaci6n de 1.500 pese-
tas, que previene , el real' decrete de 4 de ..bril de tasi
5·' SECCIÓN
. ,
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán' general de Castilla la Nueva é Inspecter
general de Artilleria.
AZCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Cataluña.
10·" SECCIDN
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido por conveniente disponer
se conceda al capitán profesor de la Academia de Aplica-
ción de Artillería, D . Rafael Llorente y Armesto, la gra-
tificación de 1.500 pesetas, que previene el real decreto de
4 de ab ril de 1888 (C. L. núm. 12)}, por haber desempeña-
do más de un año el cargo de ayudante profesor, y hallarse
comprendido en la re al orden de 20 de mayo de 1890
(C. L. numo 157.) El abono de esta gratificación se enten-
derá, por ahora, desde la fecha de la mencionada real orden
de 20 de mayo, ínterin, oido el parecer del Consejo de Esta-
do, se resuelve el alcance é interpretación,de la repetida
real orden. .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de subasta cele-
brada en Gerona, p ara el arriendo, por cu atro años y uno
más, si así conviniera á las dos pa rtes contratantes, del ba-
luarte F iguerola, propiedad del ramo de Guerra, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por la Inspección Gene-
ral de Administración Militar, se ha servido aprobar la ad-
judicación del remate á favor de D. Antonio Plierrer, en la
cantidad de 800'27 pesetas anuales, y durante el menciona-
do plazo; debiendo formalizarse el oportuno convenio en
que se 'harán constar todas las condiciones facultativas y
legales consignadas en los pliegos que rigieron para la su-
b asta. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. autorizar
la pró rroga del contrato anterior ínterin se ultima la forma-
liz ación del nuevo y hace entrega del baluarte al menciona-
do Piferrer.
De real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAaA
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ugier de ese alto Cuerpo, D. Francisco Garcia Santos, en
súplica de su retiro para esta corte, con el haber pasivo que
por sus años de servicio le corresponda; y teniendo en
cuenta que acumulándole los servicios que prest6 al Estado
en destinos civiles y le han sido reconocidos por la Junta
de Clases Pasivas, según 'corresponde, con sujeción á lo re-
suelto en la orden del Gobierno .de 5 de marzo de 1869 y
reales 6rdenes de 20 de agosto de [872, 4 de julio de 1.879
y 2) de diciembre de 1886 (C. L. numo 57)), resulta contar
más de;5 años de servicios, excediendo de dos en posesión
del empleo de ugier con sueldo anual de ;.000 pesetas, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Suprenro en 4
del actual, ha tenido á bien conceder al recurrente el re-
tiro que solicita, asignándole en definitiva los 90 céntimos
del indicado sueldo, 6 sean ú5 pesetas al mes, que habrán
de satisfacérsele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, á, partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAoA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M'a~
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
¡eReral de AdmwistraolÓl1 Militar.
Excmo. 'Sr . : En vista del expediente ,de retiro por in-
útil, instruído á favor del soldado, que fu é, del batallón
Guerrilla de Cuba, Joaquín Sánchez Pérez;-Considerando
que fué declarado inútil para el servicio de las armas , y se
h alla 'com prendido en el arto 2.° de la ley d e 8 de julio de
1860 y en el 15 del reglamento de contraguerrillas de 14
de junio de 18]3, comprendiéndole también la real orden
de .3 1 de enero de 188), por ser el interesado natural de esa
Antilla, el Rey (q , D . g.), y en su n ombre la Reina Re-
gente del Reino, de conform idad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder al recurrente el retiro que
le corresponde; asignándole el haber mensual de 38'02 ,pe-
pesetas, y conservando la pensión de 7'50 anexa á una cruz
del Mérito Militar, de que se encuentra en posesión y le
fué concedida por la herida que motivó su inutilidad. Am-
bas cantidades, ó sea la total de 45'52 'pesetas, con el au-
mento de real fuerte por de vellón á que tiene derecho
mientras permanezca en Ultramar, asciende á II3'8ó pese-
tas, y le serán abonadas por las cajas de esa Isla á partir
del 1.0 de enero de 188), en qne debió cesar en el percibo
de haberes como expectante á retiro, cuyo plazo se encuen-
tra dentro de los cinco años de atrasos que permite la le-
gislación vigente, contados desde el 2) de noviembre de
1886, en que V. E. orden6la formaci6n del expediente; de-
biendo deducírsele las cantidades que, á partirde la indica-
da fecha, hubiera percibido en concepto de pensión de
cruz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la tsla de Cuba.
l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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(C. 1. núm. 123), por h aber desempeñado más de un año
el cargo de ayudante profesor, y hallarse comprendido en la
real orden de 20 de mayo de 1890 (C . 1. núm . 157).'El abo-
no de est a gratificación se entender á, por ah ora, des de la fe-
cha de la mencionada real orden de 20 de m :1YO, ínterin,
oido el parecer del Consejo de Estado, se resuelve el alcan-
ce é interpretación de la repetida real orden. .
De la de S. M. lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1890.-
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Ingenieros. .
.. -
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10,' SECClON
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na' Regente del Reino, de acu erdo con lo ·informado por esa
Inspección General, y con arreglo á 10 que dispone el real
decreto de I4 de mayo último (C. 1. núm. 149), se ha dig-
nado relevar al 2. 0 batallón del re gimiento Infantería de
Extremadura núm. 15, del pago de 440 pesetas, importe de
40 mantas de campamento, extraviadas por dicho batallón
durante la pasada guerra civil , las cuales .le resultaron de
saldo en contra, en sus cuentas con la Administración Mili-
tar; debiendo considerarse, al propio tiempo, sobreseído el
expediente formado al efecto, conforme en un todo ccn 10
que previene el arto 3. 0 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de .septiembre de 1890.
. AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
,CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS ,
4.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los' es~
cribientes del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
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figuran en la siguiente relación, que da principio con D. An·
tQl1.io Avalos García y termina con D. Gabriel Tejel So-
rrosal, pasen á desempeñar los de stin os qu e en dicha rela-
ci .in__se les señal a ; veri fic á.idose el alta y baj a con:espon-
diente en la re vista .Je comisario del pró ximo mes de octu-
tubre.
DIOS gu-ir de á V. E. muchos años. Madrid 18 de sep-
ti eru bre de J890.
El General Subsecr etario,
Benigno A lvare{ B ugallal
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales' de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Galicia, Granada, Provincias Vascongadas,
Nav~rra y Castilla la Vieja, Inspectores generales de
Inianteria y de Artillería é Ingenieros y Comandan-
te general de Ceuta.
Relación que se cila
D. 'An t on io Avalas Garcia, escribiente mayor, del Gobier-
no Mil itar de Jaén al G obierno militar de Córdoba.
• Antonio Rodrigu,,~z Quirós, escribien te de l . a clase, de
la Ins pección G eneral de Artillería é Ingenieros, á la
Comandanci a General de Ceuta ,
" Joaquín Ripalda Armendáriz, escribiente de 2.a clase,
ascendido , del Gobierno Militar de Orense, 'queda en
el mismo.
.. Pascual Morcillo Lorite, escribiente de 3.a clase, del
Gobierno Militar de Córdoba, al. Gobierno Militar de
Jaén.
" Fernando Gil Herrer, escribiente de 3. a clase, regresa-
do de la Isla de Cuba, á la Capitanía General de Cas-
tilla la Nueva.
» Aquilino Suárez Garoia, ~scribiente de 3.a clase, re-
gresado de la Isla de Cuba, á la Inspección General de
Artille ría é Ingenieros .
» Pedro Santiago Amador, esc ribiente provisional, de la
Capitan ía General de Castilla la Nueva, á la Capitanía
ge neral de las Provincias Vascongadas.
» Alejandre Cuerda Nieto, escr ibiente pr ovisional, de la
Capitanía G en eral de Navarra, á la Inspección Gene-
ral de Infantería.
» Gábriel Tejel Sorrosal, escribiente provisional, de la
Capitanía General de Vascongadas al Gobierno Mi-
litar de Guípúzcoa,
Madrid 18 de septiembre de 1890.
El General Subsecretario,
B enigno A loaree B ugallal.
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